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Tujuan penelitian ini untuk menguji kontribusi minat, lingkungan, dan kemandirian 
belajar terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X SMK Muhammadiyah 
Delanggu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan desain 
deskriptif korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X 
sejumlah 232 siswa dengan sampel 147 siswa ditentukan dengan rumus Slovin. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan proporsional random sampling yang 
diundi secara acak. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan 
dokumentasi. Teknik angket digunakan untuk mendapatkan data minat, lingkungan, 
dan kemandirian belajar. Angket yang digunakan dalam penelitian telah diujicobakan 
untuk mengetahui validitas dan reliabilitas angket. Teknik dokumentasi digunakan 
untuk mendapatkan data hasil belajar matematika. Teknik analisis data menggunakan 
analisis regresi linear ganda dengan uji prasyarat hipotesis meliputi uji normalitas, uji 
linearitas, dan uji multikolinearitas. Berdasarkan analisis data dan pembahasan 
penelitian dapat disimpulkan bahwa ada kontribusi minat, lingkungan, dan 
kemandirian belajar terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X SMK 
Muhammadiyah Delanggu baik secara simultan maupun parsial, dengan koefisien 
arah regresi sebesar F=15,254, dengan sumbangan efektif sebesar 24,2%. 
Sumbangan efektif masing-masing prediktor yaitu kontribusi minat belajar 7,7%, 
kontribusi lingkungan belajar 10,17% dan kontribusi kemandirian belajar 6,37%. 
 
Kata Kunci: Hasil Belajar, Kemandirian, Lingkungan, Minat 
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The purpose of this study to examine the contribution of interest, the environment, 
and independent learning on learning outcomes of math class X SMK 
Muhammadiyah Delanggu. This study used quantitative research methods with 
descriptive correlational design. The population in this study were all students of 
class X number of 232 students with a sample of 147 students is determined by the 
formula Slovin. The sampling technique using proportional random sampling drawn 
randomly. The technique of collecting data using questionnaires and documentation. 
Questionnaire technique is used to obtain the data of interest, the environment, and 
independent learning. The questionnaire used in the study was tested to determine the 
validity and reliability of the questionnaire. Documentation techniques used to obtain 
the data result of learning mathematics. Data were analyzed using multiple linear 
regression analysis to test the hypothesis prerequisites include normality test, 
linearity, and multicollinearity test. Based on data analysis and discussion of this 
study concluded that there is a contribution of interest, the environment, and 
independent learning on learning outcomes of math class X SMK Muhammadiyah 
Delanggu either simultaneously or partially, the direction of regression coefficients 
for F = 15.254, the effective contribution of 24.2%. The effective contribution of 
each predictor is contributing 7.7% interest in learning, learning environment 
contributes 10.17% and 6.37% contribution to independent learning. 
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